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На современном этапе НТП показатель социально-экономического развития государства формируется с учетом степени экологизации производства. Оценка уровня экологической нагрузки на окружающую среду выступает одним из индикаторов этой характеристики. Качество окружающей среды с гигиенической позиции определяется его главным функциональным назначением - способностью обеспечивать благоприятные условия для жизни настоящего и будущих поколений.
В настоящей работе предпринята попытка проанализировать тенденции изменения эконагрузки на воздушный бассейн города Сумы, создаваемой выбросами в атмосферу АОА Сумыхимпром. 
Общая картина изменения валовых атмосферных выбросов за период существования этого крупного химического комплекса характеризуется относительной неоднородностью в различные периоды его работы. Так, во время его строительства и введения в эксплуатацию наблюдалось резкое увеличение эконагрузки. В этот период мало обращалось внимания на экологию и не уделялось внимание вопросам охраны среды. Это не могло не привести к плаченым последствиям - Сумы попали в список ста самых грязных городов Союза. И надо отдать должное руководству города, которое уже на этом этапе сумело организовать и осуществить ряд крупных природоохранных мероприятий и существенно снизить уровень загрязнения атмосферы, навсегда покинув этот позорный список. 
Далее семидесятые и восьмидесятые годы можно охарактеризовать как несколько непродолжительных отрезков наращивания производственных мощностей и соответственного повышения экологической нагрузки на воздушный бассейн, каждый из которых завершался вводом в эксплуатацию очистных сооружений и более экологично чистых технологий и соответственно снижением уровня загрязнения. Так, выбросы в атмосферу «Химпрома» в 1991 г. по сравнению с 1984 г. снизились более чем в 2,7 раза и составляли около 3,8 тыс. т в год. К средине девяностых годов они снизилась еще почти в два раза, что обусловлено экономическими неурядицами этого периода. Однако с 2000 г. наблюдается тенденция роста еконагрузки на атмосферу (по сравнению с 1995 г. к 2008 г. она возросла почти в два раза). 
Таким образом, этот краткий обзор позволяет составить представление о процессах, которые оказывают влияние на уровень екологической нагрузки на атмосферный воздух АОА Сумыхимпром в нашем городе. 


